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①后现代主义的思维策略。因为后现代的基本策略就是去中心。在去中心之后就从一个中心变成了多个中心了。
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这是学生自己决定的。这个理由是说不通的，人们
一定说教师没有让学生喜欢读书，而不是说学生已
经是成人了，应该为自己的行为负责。而教师毕竟
只在自己的专业方面具有优势，面对学生多样化的
需求他是无能为力的。当教师没有惩戒学生的权力
时，他的尊严其实就已经消失了。单靠说服是苍白无
力的，因为人是功利的，而非真正理性的，或者说没
有人是真正为自己长久发展去思考的，人们更喜欢
当下快乐。换言之，无论将来怎么样，让我当下不好
受就不行。进一步说，人是需要被宠的，如果不被
宠的话，他就会感到你就是他的敌人，而不管你是
多么出于善意。因为在他的逻辑看来，既然你对我
好，就应该让我高兴，让我不高兴，就是对我不好。
按照这个逻辑来处理的话，学生自然就是得罪不起
的。所以，出现讨好学生的课堂自然就不新奇了。
在这个时候，管理者自然要说话了：你怎么能够
让学生不高兴？他们是上帝，是我们的衣食父母，
怎么能够不尊重他们？所以，必须让他们高兴！于
是就制定出了各种规范讨学生喜欢。这样做的理由
很简单，因为学生人多，他们不高兴是不得了的事
情，轻则滋事，重则败坏了学校的名声，因此他们需
要被哄着。你如果说希望他们理性，管理者会说你
幼稚啊！这就是进入大众化的大学校园的状况。所
以，在学生中心主义到来时，大学中的一元中心变成
了多元中心。
在这个时候，还有人怀旧时发表感叹说：大学
者非大楼之谓也，乃大师之谓也[3]。这只能是一种怀
旧的情愫，不能解决当下的任何问题，因为当时是
精英教育，是追慕知识而来；而当下是大众教育，他
们并非为追慕知识，而是为了实现自我，无论这种
自我多么地不理性。这虽然让人们留恋起当初的小
而精的学院教育，而在现在大市场一般的校园中再
也找不到往昔的宁静了。再用今天大学类比一百年
前的大学，早已经是“物是人非事事休”了。
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“翻转课堂”已成为时下教育界探索与关注的
一个话题，它被比尔·盖茨( BillGates) 认为“预见
了教育的未来”，被加拿大《环球邮报》评为2011 
年影响课堂教学的重大技术变革[1]。国内学术界对
此反映强烈，认为“翻转课堂”颠倒了传统的教学顺
序和内容，是学与教的革命[2]。基于此，我们有必要
在认清新形势下传统课堂面临的困境的基础上充分
分析“翻转课堂”的优势及其对传统课堂的挑战，为
传统课堂的改革探明路径，促进课堂教学的发展。
一、新形势下传统课堂面临的困境
所谓传统课堂是指以知识系统传授为目的的
课堂。传统课堂是精英教育时代的产物，它是教师
掌控的课堂，教师是课堂的主人，学生是知识的接
受者。传统课堂在精英教育时代发挥了让学生获取
“翻转课堂”:传统课堂面临的挑战及变革路径
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